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     В рамках дипломного проекта была разработана концепция центра совре-
менных искусств с музейно-экспозиционной и образовательной функциями. 
     В качестве места проектирования выбран участок дрожжевого завода по 
улице Октябрьская, производственные корпуса которого попадают под вынос 
согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 
2010 г. №976. При этом само здание завода 1893 года постройки подлежит ре-
ставрации и перепрофилированию под музейно-выставочный комплекс. Ок-
тябрьская улица имеет тенденцию набирающего популярность места для 
проведения культурно-массовых мероприятий, поэтому проектируемый объ-
ект должен притягивать внимание не только местного населения, но и тури-
стов, приезжающих на различные фестивали и выставки. 
     Участок примыкает к набережной реки Свислочь, где предполагается со-
здание и организация общественного пространства. 
     Объемно-планировочное решение здания определено его функционалом, а 
также планировочными ограничениями и особенностями участка проектиро-
вания. Архитектура объекта представляет собой два функционально различа-
ющихся объема — музейно-экспозиционного и образовательного, 
объединенные атриумным общественным пространством. В свою очередь ат-
риум служит транзитным путем с набережной во внутренний двор, а также 
позволяет при необходимости использовать функции здания отдельно друг от 
друга. В атриумном пространстве расположены также инфопункт, магазин и 
зона общественного питания. Внутренняя планировка призвана обеспечивать 
равномерный поток посетителей и гибкость в использовании пространства. 
Музейно-экспозиционный объем представлен в виде выставочных залов для 
размещения постоянных и временных экспозиций. Свободная планировка за-
лов позволяет трансформировать пространство, благодаря чему предметы ис-
кусства экспонируются самым разнообразным образом. Группы залов 
разделены и имеют отдельные входы, таким образом их можно использовать 
независимо друг от друга. Объем образовательного центра представлен зри-
тельным залом, медиатекой, учебными классами, залами для семинаров и лек-
ций, коворкингом. Также там располагается блок помещений 
административного и служебного назначения. 
     Здание оснащено эксплуатируемой кровлей, также выполняющей функ-
цию общественного пространства с озеленением, смотровой площадкой и от-
крывающимися видами на реку Свислочь.  
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